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V* téli bérlet: D E B R E C Z E N I ÍO. lüám.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Res&fet* is lv á n  igazgatása a
Kedden 1862. év Február 25-kén adatik:
•§
Nagy komoly dalmű 5 felvonásban szövegét irta Seribe, francziábói fordította Jakab István. Zenéjét szerzé Halewy.
S Z E M É L T E K :
Sigmond, római csa'szár — —
Arnold a helytartó unoka'ja a császári hadvezére —
Isabella a helytartó unokája — —
Gilbert de Saint-Mars, a templom rend nagy —




Albert, főkapitány — — —  Foltényi.
Eleazar, ékárus zsidó —  — — Reszler.
Recha, leánya — -----  — Saneza A,
Tibald, polgármester — —  — Mezei.
• Főurak, lovagok, matrózok, polgárok.
Helyárak: Páholy 3frt. Támlásszék 1  frt. Földszinti zártszék <TOkr. Emeleti zártszék#©  kr. Földszint 4 0 kr.
Emeleti bemenet 30kr. Karzat kr.
Kezdete pontban órakor.
Egy havi. s köriilbelöl Martius 10-kén kezdődő utolsó bérlet aláírására annál nagyobb készséggel 
hijjuk föl a t. ez. közönségei, mert a nemzeti színház jeles tagjai ezen bérletet bérletfolyambani előadásaikkal érde- 
kesiteni fogják; — azonkívül L  Hollóssy jfJorneliát hazánk kedvelt csalogányát is nehány előadásra megnyerni  
szerencsénk lévén, biztosíthatjuk a bérlőket, hogy helyeikről e művésznő föllépései alatt külön nyitandó bérletre is 
mások előtt rendelkezhetnek.
Áz aláírási ivekkel mindenek előtt az eddigi bérlők — kik e színtársulatot eddig is gyámoliták — fognak szán­
dékuk nyilvánítása végett megkerestelni. Kelt Debreczenben Február 21-kén tartott választmányi ülésből.
F arkas  Ferenc*, elnök.
D r .  Popper A lajos, jegyző.
Bérlet ár. 18 előadásra: Páholy 30 frt. — Támlásszék 9 frt. — Zártszék 7 frt. — Földszinti bemenet 4 frt. 
Emeleti számozott hely 4 frt. — Előfizethetni sziniigyegyfeti pénztárnok t. ez. Borsos Ferencz  urnái.
Rebreczen 1862. Nyomaton a városkönyvnyomdájtíban. Kiadta M ti r l o ni fy F r i gy e s titkát.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
